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WILLIAM & MARY 
LAW SCHOOL 
 
FOUNDED 1779 
 
 
 
 
 
EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
 
 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 
MARTHA WREN BRIGGS AMPHITHEATRE 
AT LAKE MATOAKA  
 
MAY 12, 2019 
8:15 A.M. 
 
 
 THE HONORABLE ROGER L. GREGORY 
CHIEF JUDGE 
UNITED STATES COURT OF APPEALS 
FOR THE FOURTH CIRCUIT 
 
 
ROGER L. GREGORY, Chief Judge of the United States Court of 
Appeals for the Fourth Circuit, formerly a partner in the law firm of Wilder 
& Gregory, grew up in Petersburg, Virginia, and graduated from Virginia 
State University and the University of Michigan Law School.   
 
He is the first African-American to sit on the United States Court of 
Appeals for the Fourth Circuit.  He received a recess appointment from 
President William J. Clinton on December 27, 2000, and a nomination from 
President George W. Bush on May 9, 2001.  After confirmation by the 
Senate, Judge Gregory received the commission for his lifetime 
appointment to the Court in July 2001.  Judge Gregory is the only person in 
the history of the United States to be appointed to a federal appellate court 
by two presidents of different political parties.  Judge Gregory became 
Chief Judge on July 9, 2016.  He is a member of the Judicial Conference of 
the United States that governs the Federal Judiciary. 
 
 Judge Gregory’s numerous awards include the National Conference 
of Christians and Jews Humanitarian Award, the National Bar 
Association’s Gertrude E. Rush and Equal Justice Awards, the Washington 
Bar Association’s Charles Hamilton Houston Merit Medallion, the Old 
Dominion Bar Association’s L. Douglas Wilder Vanguard Award, the 
Thurgood Marshall College Fund Award of Excellence, and the University 
of Richmond School of Law’s William Green Award for Professional 
Excellence.  He holds honorary degrees from Virginia Union University, 
Virginia State University, Virginia Commonwealth University, Widener 
University and Saint Paul’s College.   
 
 Judge Gregory presently serves as Trustee Emeritus for the 
University of Richmond and on the Board of Directors of the John Marshall 
Foundation. 
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 EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
 
PROCESSIONAL 
 
WELCOME Davison M. Douglas 
 Dean and John Stewart Bryan Professor of Jurisprudence 
 
 Alyssa Lynn Kaiser ’19 
 President, Student Bar Association, 2018-19 
 
 Sulaiman M. Altuwayjiri, LL.M. ’19 
 
 Alyssa L. Kaiser ’19 and Eydsa M. La Paz ’19 
 Chairs, JD Class Gift 
 Pollyanna L. Turner-Ward ’19  
 Chair, LL.M. Class Gift 
 
 
PRESENTATION OF AWARDS 
 
 Citizen-Lawyer Awards Dean Douglas 
Robin C. Dusek ’98 
Jennifer L. Eaton ’14 
 
 Walter L. Williams Jr. Memorial Teaching Award  Alexandra M. Mays ’19 
 McGlothlin Faculty Teaching Award Dean Douglas 
 Lawrence W. I’Anson Award  
 George Wythe Award 
 Thurgood Marshall Award 
 John Marshall Award 
 
INTRODUCTION OF SPEAKER Dean Douglas 
 
REMARKS The Honorable Roger L. Gregory 
 
PRESENTATION OF DIPLOMAS Dean Douglas 
 LL.M. Degree Aaron-Andrew Bruhl 
  Robert and Elizabeth Scott Research Professor of Law 
Jennifer S. Stevenson 
Assistant Dean 
   
 J.D. Degree Michael J. Ende 
  Associate Dean 
Elisabeth A. Beal  
Assistant Dean    
 
FINAL WORDS Dean Douglas 
 
PRESENTATION OF THE MACE Rebecca K. Jaeger 
 
RECESSIONAL 
  
 
 
 
 
 
 
MAHA SAAD ALHARBI,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
 LL.B., King Saud University, 2013 
ABDULMALIK IBRAHIM ALHAZZAA,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
 LL.B., King Saud University, 2015 
OBAID ALJADANI, Jeddah, Saudi Arabia 
 LL.B., Umm Al-Qura University, 2013 
FAWAZ ALMEHMADI,  
  Jeddah, Saudi Arabia 
 LL.B., King Abdulazziz University, 
  2016 
ABDULLAH MUSAED AL-NAGGAR,  
  Doha, Qatar 
 LL.B. University of Science and  
  Technology, 2013 
SAMI ABDULLAH ALSHEHRE,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
 LL.B., King Saud University, 2009 
SULAIMAN MOHAMMED ALTUWAYJIRI,  
    Buraydah, Saudi Arabia 
 LL.B., Qassim University, 2015 
JONY ARBOLEDA, Virginia Beach, VA 
 LL.B., Universidad de Caldas, 1999 
HONGLYU CHEN, Changsha, China 
 LL.B., South China Normal University,  
  2015 
TIANSHU CHU, Daqing City, China 
 LL.B., Lanzhou University, 2018 
HAO YUE DENG, Shanghai, China 
 LL.B., Shanghai University of Political 
  Science and Law, 2018 
XIAOHUA FAN, Shandong, China 
  LL.B., Minzu University of China, 2016 
QING HAN, Inner Mongolia, China 
B.A., Fort Hays State University, 2016 
 LL.B., Shenyang Normal University,  
  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEE JUNG KIM, Seoul, Korea 
 LL.B., Kyung Hee University, 2007 
 LL.M., Kyung Hee University, 2009 
 J.S.D., Kyung Hee University, 2014 
YUEFAN KONG, Foshan, China 
 LL.B., Guangzhou University, 2017 
JIARU LI, Xining, China 
 LL.B., Central South University, 2015 
KE LIN, Ningbo, China 
 LL.B., Zhejiang University of  
   Finance and Economics, 2018 
WEIZENG LIN, Chongqing, China 
 LL.B., Southwest University of Political 
   Science and Law, 2016 
XUN LU, Xiaogan, China 
 B.A., Remnin University of China, 2016
 LL.B., Remnin University of China, 2016 
NNAEMEKA EMMANUEL OKEREKE,  
   Enugu State, Nigeria 
 LL.B., University of Nigeria, Nsukka,  
   2014 
ZEKUN PANG, Tangshan, China 
 LL.M., Hebei University, 2014 
XIAORAN QIU, Sichuan, China 
 LL.B., Southwest University of Political 
  Science and Law, 2016 
ZHONGZHE REN, Heze, China 
 LL.B., Shandong University, 2015 
 LL.M., China University of Political 
   Science and Law, 2018 
ANNA SERGEEVA, Minsk, Belarus 
 LL.B., Belarusian State University, 2009 
 LL.M., Belarusian State University, 2010 
LIN TANG, Hefei, China 
 B.S., China University of GeoSciences,  
  2014 
PAUNA I. TRIVISO, Sofia, Bulgaria 
 B.B.A., Sofia University, 2008 
 LL.M., New Bulgarian University, 2012 
 
 
CANDIDATES FOR 
DEGREES 
JURIS DOCTOR    
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 
 
 POLLYANNA LUCINDA TURNER-WARD,  
 Hampshire, United Kingdom 
 LL.B., Queen Mary University of  
 London, 2018 
LAJJA RAJESH VAKIL, Palanpur, India 
 B.Com., Ahmedabad University, 2013 
 LL.B., Hemchandracharya North 
  Gujarat University, 2016 
HUANJU WANG, Dalian, China 
 B.S., Nanjing Technology University, 
  2001 
YUEYUE WANG, Xuzhou, China 
 LL.B., Nanjing Normal University,  
  2017 
PENG WEI, Jinan, China 
 B.S., Air Force Engineering University,  
  2006 
 M.S., Air Force Engineering University,  
  2009 
WENSI WEI, Beijing, China 
 B.S., Beijing University of Technology,  
  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIRAN XIE, Chongqing, China 
 LL.B., Southwest University of  
  Political Science and Law, 2017 
 B.S., Southwest University, 2017 
YUAN YUE, Inner Mongolia, China 
 LL.B., Shenyang Normal University,  
  2017 
SHUAIJIE ZHANG, Beijing, China 
 LL.B., Capital University of Economics  
  and Business, 2018 
YAN ZHAO, Panshi, China 
 B.A., China University of GeoSciences,  
  2015 
 LL.B., China University of  
  GeoSciences, 2015 
 LL.M., Jilin University, 2018 
ZILIN ZHAO, Dandong, China 
 LL.B., China University of 
  Political Science and Law, 2018 
JINGWEN ZHOU, Chizhou, China 
 LL.B., Shanghai University of Political 
  Science and Law, 2018 
SHUANGZHU ZHOU, Renhuai, China 
 LL.B., Southwest University of 
  Political Science and Law, 2018 
 
  
 
 
  
 
 
3 JUAN JOSE ABAD, Dumont, NJ 
 B.A., Rutgers University, 2016 
HASSAN O. ABDELHALIM,  
  Wad Madani, Sudan 
 B.S., University of Mary Washington,  
  2010 
3 LAUREN JANET ACKER, Leland, MI 
 B.A., Washington and Lee University,  
  2012 
2 MICHAEL JANE ALEXANDER,  
  Gansevoort, NY 
 B.A., Lafayette College, 2016 
ANDREW CARLTON ALLEN, Atlanta, GA 
 B.A., Georgia Southern University,  
  2014 
LAUREN ELIZABETH ALLEN, Orange, CA 
 B.A., California State University -   
  Fullerton, 2013 
ZACHARY RYAN ALLENTUCK,   
  Clarksville, MD 
 B.A., James Madison University, 2016 
SAVANNAH JOLIE ALTHERR, Brevard, NC 
 B.A., Elon University, 2014 
 M.A., Wake Forest University, 2016 
3 STEPHEN MATTHEW ANDINO,  
  Freehold, NJ 
 B.S., Rutgers University, 2015 
*1 NATSUMI ANTWEILER, Tokyo, Japan 
 B.A., Waseda University, 2011 
 M.A., Institut de Hautes Études 
  Internationales et du  
  Développement, 2013 
CHASITY LYNN BAILEY, Princeton, WV 
 B.A., Concord University, 2010 
 M.A., West Virginia University – 
  Morgantown, 2013 
2 VINAYAK KRISHNA BALASUBRAMANIAN,  
  Poughkeepsie, NY 
 B.A., University of North Carolina - 
  Chapel Hill, 2014 
ADAM EVO BALDARELLI, Sterling, MA 
 B.B.A., University of Massachusetts - 
  Amherst, 2014 
 
 
 
 
 
BRYAN JAMES BANNING,  
  Newport News, VA 
 B.S., Virginia Commonwealth 
  University, 2006 
 M.S., Virginia Commonwealth 
  University, 2007 
 Ph.D., Old Dominion University, 2010 
 M.B.A., College of William & Mary,  
  2019 
3 AARON JOHN BARDEN, Richmond, VA 
 B.A., Virginia Commonwealth 
  University, 2015 
3 JONATHAN ABRAHAM BARSKY,  
  Carlsbad, CA 
 B.A., Whitman College, 2015 
3 DOROTHY KATHERINE BECK,  
  Tallahassee, FL 
 B.S.W., University of South Florida,  
  2014 
*1 SAMANTHA NANCY BECKER,  
  Eau Claire, WI 
 B.A., University of Wisconsin – 
  Madison, 2015 
BRITTANY SIGRID BESSER,  
  Wake Forest, NC 
 B.S., North Carolina State University – 
  Raleigh, 2016 
BRENT F. BICKINGS, Philadelphia, PA 
 B.A., College of William & Mary, 2011 
WILLIAM THOMAS BISHOP,  
  Columbus, GA 
 B.A., Radford University, 2014 
3 SAMUEL JACOB BLANTON,  
  Hendersonville, TN 
 B.S., Bethel University, 2016 
3 JOHN RAYMOND BOBKA, Norridge, IL 
 B.A., University of Chicago, 2013 
3 CURTISS R. BOGGS, Keyser, WV 
 B.A., West Virginia University, 2015 
BRIAN JOSEPH BOLAND, Reading, PA 
 B.A., Elizabethtown College, 2016 
DORRONDA ROCHELLE BORDLEY,  
  Felton, DE 
 B.A., Wake Forest University, 2014 
 
JURIS DOCTOR 
 
*1 BROOKE ELIZABETH BOYD, Stafford, VA 
 B.A., University of Virginia, 2016 
3 CODY NASH BRANDON, Old Hickory, TN 
 B.A., Carson-Newman University, 2016 
3 SASHENKA JESSICA BRAUER,  
  Asheville, NC 
 B.A., Southern Adventist University, 2014 
MANDA POMAAH BREFO, Arlington, TX 
 B.A., University of Rochester, 2014 
3 ALYSON MARIE BROWN, Midlothian, VA 
 B.A., North Carolina State University – 
  Raleigh, 2016 
3 WILLIAM CAMPBELL BROWN III,  
  Huntington, WV 
 B.A., Washington and Lee University, 
  2016 
3 LINDSAY KYLENE BUNTING EUBANKS,  
  Henrico, VA 
 B.A., University of Virginia, 2002 
NATHAN THOMAS BURCHARD, Houston, TX 
 B.A., The University of Texas at Austin, 
  2015 
*1 MATTHEW TAYLOR BUTLER,  
  Checotah, OK 
 B.B.A., Northeastern State University,  
  2016 
JOSEPH ALEXANDER CAHOON,  
  Murfreesboro, TN 
 B.A., University of Virginia, 2016 
MEGAN PEI-ER CAI, Lathrop, CA 
 B.A., Cornell University, 2016 
JACOB ALLEN CAIN, Oakman, AL 
 B.S., Alabama Agricultural &  
  Mechanical University, 2010 
 M.S., University of Alabama – 
  Birmingham, 2013 
JOHN BRYAN CALLAHAN,  
  Locust Grove, VA 
 B.A., University of Virginia, 2013 
YANG CAO, Hebei, China 
 B.A., University of Western 
  Ontario, 2016 
*2 JENNIFER STAFFORD CARROLL,  
  Scituate, MA 
 B.A., Cornell University, 2010 
 
 
 
 
KADIAN DAVID REEVES CARTER, 
   Tavernier, FL 
 B.A., University of North Florida, 2016 
NICHOLAS JOHN CATALANO,  
  Lakewood, CO 
 B.A., University of Colorado –  
  Boulder, 2014 
3 CIARA LYNN CHAMBERS, Derby, KS 
 B.A., Kansas State University, 2016 
*1 NOAH CLAYTON CHAUVIN,  
  Painted Post, NY 
 B.A., State University of New 
  York at Geneseo, 2016 
JAMES CHEN, Highland, IL 
 B.A., Greenville College, 2014 
CLAY ROBERT COFFEY, Nashville, TN 
 B.A., Bard College, 2013 
DANIEL JACOB COHEN, Beavercreek, OH 
 B.A., College of Wooster, 2014 
CALLIE LEIGH COKER, Chico, CA 
 B.A., Saint Mary’s College of 
  California, 2016 
3 VICTORIA MARIE CONRAD, Frederick, MD 
 B.A., University of Maryland –  
  College Park, 2016 
BRIANNA MARIE CREWS, Plano, TX 
 B.S., Texas A&M University –  
  Commerce, 2016 
ZACHARY D. CRIMMINS, Falls Church, VA 
 B.A., Columbia University – 
  Columbia College, 2011 
SARAH M. CROWE, Portsmouth, VA 
 B.A., Old Dominion University, 2014 
LESLIE ANNE CRUDELE, Orlando, FL 
 B.A., University of Richmond, 2012 
 M.A., University of Richmond, 2013 
RACHEL ANN CSUTOROS, Boca Raton, FL 
 B.A., University of Florida, 2015 
3 MARTIN CULIG, Pittsburgh, PA 
 B.A., University of Pittsburgh, 2013 
ANDREW DANIEL CUNNINGHAM,  
  Sarasota, FL 
 B.A., University of Pittsburgh, 2015 
JESSICA NICOLE DAVIES, Prince George, VA 
 B.S., Virginia Commonwealth 
  University, 2015 
 
 
 
*1 GAILEN ROSEMARY DAVIS,  
  Cinnaminson, NJ 
 B.S., Rutgers University, 2016 
KEAN WINDSOR DEVINE, Nashville, TN 
 B.A., Miami University, 2016 
*1 EMMA MARGARET DOLGOS,  
  Crestwood, NY 
 B.A., Wake Forest University, 2016 
SYLVIA CATHERINE DONAHOO,  
  Colorado Springs, CO 
 B.A., Cornell College, 2016 
3 CHARLES GRIFFITH DOOLITTLE,  
  Prosperity, SC 
 B.S., Clemson University, 2016 
CHRISTA-LYNNE DUNDAS, Toronto, Canada 
 B.A., University of Toronto, 2014 
 M.A., University College London, 2015 
RICHARD ALONZO EDGINGTON,  
  Michigan City, IN 
 B.A., University of Virginia, 2008 
KARYSA NICOLE ERACLIDES,  
  Sarasota, FL 
 B.S., University of Miami, 2013 
GABRIELLE JOIE ERIQUEZ, Danbury, CT 
 B.S., College of William & Mary, 2013 
CHRISTOPHER LEE EVERETT, Oviedo, FL 
 B.S., University of Central Florida, 
   2015 
JESSICA ALLYN FETZER, Portland, OR 
 B.A., Seattle Pacific University, 2012 
*1 BETHANY J. FOGERTY,  
  West Greenwich, RI 
 B.A., College of the Holy Cross, 2016 
3 JOHN ALEXANDER FOGLE,  
  West Chester, OH 
 B.A., The Citadel, 2014 
EMILY MARGARET FORNSHELL,  
  Ridgefield, CT 
 B.A., Mount Holyoke College, 2015 
*1 ELIZABETH TOOLE FOUHEY,  
  New York, NY 
 B.A., Middlebury College, 2014 
LILA MARISA FRIEDLANDER,  
  Arlington, TX 
 B.A./B.S., University of North Texas, 
  2016 
 
 
 
3 RYAN MICHAEL GALLAGHER,  
  Caneyville, KY 
 B.A., University of Louisville, 2016 
3 TYLER ALEXANDER GARRETT,  
  Richmond, VA 
 B.A., Wheaton College – Illinois, 2016 
MINDY GEE, Los Angeles, CA 
 B.A., Yale University, 2012 
2 KRISTI NICOLE GENNETTE,  
  Charleston, WV 
 B.A., Washington and Lee University,  
  2016 
3 MIRANDA NICOLE GILBERT,  
  Newport News, VA 
 B.A., University of North Carolina – 
  Greensboro, 2015 
3 JOSEPH WILLIAM GONYEAU,  
  Ticonderoga, NY 
 B.S., Siena College – New York, 2016 
DEBORAH SHARTAE GOODWIN, 
  New Kent, VA 
 B.S., College of William & Mary, 2016 
3 EVAN JACOB GOTTSTEIN,  
  East Meadow, NY 
 B.A., University of Maryland –  
  College Park, 2016 
BAILEY GRACE GREEN, Dallas, TX 
 B.A., Baylor University, 2015 
CARLY GRACE GREENBERG-SPINDLER,  
  San Antonio, TX 
 B.A., Trinity University - Texas, 2016 
ANDREA MARGARET GUMUSHIAN,  
  Bloomfield Hills, MI 
 B.A., Wellesley College, 2012 
 M.A., Tufts University, 2015 
KRYSTAL ANTONIQUE GURNELL 
  Hampton, VA 
 B.S., United States Air Force Academy,  
  2011 
*1 COREY EVELYN HALL, Kingsport, TN 
 B.A., George Washington University,  
  2015 
*2 CHARLES MATTHEW HARRELL, Petal, MS 
 B.S., Southern Methodist University,  
  2012 
 M.P.H., University of Alabama – 
  Birmingham, 2015 
 
 BRYONY ELIZABETH JUNE HARRIS,  
  Dallas, TX 
 B.S., Trinity University – Texas, 2016 
NOELLE MARIE HARVEY, Glen Cove, NY 
 B.A., Fairfield University, 2016 
ALEXANDER MCMENNAMIN HOBBS,  
  New Canaan, CT 
 M.A., University of St. Andrews, 2013 
RICHARD ALEXANDER HOUSTOUN JR.,  
  Bethesda, MD 
 B.A., Bard College, 2010 
SUSAN “HALLIE” HOVEY-MURRAY, 
  Richmond, VA 
 B.A., Southern Methodist University,  
  2016 
3 ELLEN VIRGINIA HUBBARD,  
  Richmond, VA 
 B.A., University of Virginia, 2014 
JESSE EDWARD HUDSON III, Ashburn, VA 
 B.S., Virginia Commonwealth 
   University, 2015 
GEORGE Y. ISSA, Methuen, MA 
 B.A., Merrimack College, 2015 
*1 MEGAN ELYSE ITALIANO, Seal Beach, CA 
 B.A., University of San Diego, 2013 
LYDIA JAMIL, South Chesterfield, VA 
 B.A., Virginia Polytechnic Institute & 
  State University, 2016 
GRANT LAWRENCE JONES,  
  Canajoharie, NY 
 B.A., Hobart College, 2015 
ANTHONY PAUL JORDAN,  
  Hendersonville, NC 
 B.A., University of North Carolina – 
  Chapel Hill, 2013 
ALYSSA LYNN KAISER, Belvidere, NJ 
 B.A., Seton Hall University, 2016 
SARAH REBECCA KAISER, Orlando, FL 
 B.A., University of Florida, 2016 
ARTHUR ELI KAPLAN, Virginia Beach, VA 
 B.A., University of Virginia, 2016 
REEANA BETH KEENEN, Frisco, TX 
 B.S., University of Texas at Austin, 2014 
ELIZABETH MAUREEN KEMP,  
  Shreveport, LA 
 B.A., Louisiana State University – 
  Shreveport, 2016 
 
 
JACKSON CALEB KEY, Chuckatuck, VA 
 B.A., North Carolina State University – 
  Raleigh, 2016 
3 JESSICA ROSE GUBANICH KRAUSS,  
  Exton, PA 
 B.A., University of Notre Dame, 2016 
EYDSA MARY LA PAZ, Lancaster, PA 
 B.A., Pennsylvania State University – 
  University Park, 2013 
ZACHARY B. LANDERS, Memphis, TN 
 B.A., University of Mississippi, 2015 
3 STEPHANIE BLAKE LAUTERBACH,  
  Chesapeake, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2016 
JOSE ROMAN LAVERGNE, Miami, FL 
 B.A., University of Florida, 2015 
3 MORGAN EVELYN LAWRENCE,  
  Tuscaloosa, AL 
 B.A., University of Alabama, 2011 
3 KATHERINE ROSE LEASE, Somers, NY 
 B.A., Fordham University, 2015 
3 AMBER FAWN RENEÉ LEASURE- 
  EARNHARDT, West Salem, OH 
 B.A., Geneva College, 2006 
 MELP, Vermont Law School, 2014 
3 ELIZABETH PIDCOCK LESTER-ABDALLA,  
  Pottstown, PA 
 B.A., Duke University, 2014 
3 ANDREW ERIC LEVITT, Wilmington, DE 
 B.A., George Washington University, 
  2011 
*1 EVAN DOUGLAS LEWIS, Kerrville, TX 
 B.S., Trinity University – Texas, 2015 
EMILY TAYLOR LIENARD, Oviedo, FL 
 B.S., University of Central Florida,  
  2016 
HANNAH MALONE LITTLEFIELD,  
  Mooresville, NC 
 B.A., University of North Carolina – 
  Wilmington, 2015 
TENESE L. LOCKHART,  
  St. Thomas, U.S. Virgin Islands 
 B.A., University of North Carolina –  
  Greensboro, 2011 
CASSANDRA RENEE LOVITT,  
  Shelbyville, IN 
 B.S., Ball State University, 2013 
 
 ZHUOYAN LU, Liuzhou, China 
 B.A., University of Virginia, 2015 
3 JENNIFER MICHELE LUCAS,  
  Tallahassee, FL 
 B.S., Florida State University, 2016 
ERIC SEAN LYNCH, Harrison, NY 
 B.A., Fairfield University, 2014 
TESS M. LYNCH, El Paso, TX 
 B.A., The University of Texas at  
  El Paso, 2013 
JULIANA MARIE LYONS, Vienna, VA 
 B.A., University of San Diego, 2016 
ALEXANDRA DIANE MAHER,  
  Mount Olive, NJ 
 B.A., University of Michigan –  
  Ann Arbor, 2016 
DANIELLE ENJECK MAKIA, Baltimore, MD 
 B.A., University of Virginia, 2013 
SVITLANA MAKOVIY, Brooklyn, NY 
 B.A., New York University of 
  Arts & Science, 2016 
TYLER THOMAS MALEY,  
  Schuylkill Haven, PA 
 B.A., Cornell University, 2015 
ROBERT FRANCIS MARTIN IV,  
  Fort Lauderdale, FL 
 B.S., Florida State University, 2016 
ALEXANDRA MARY MAYS,  
  East Greenwich, RI 
 B.A., George Washington University,  
  2014 
KELLY ANN MCCARTHY, Lafayette, LA 
 B.G.S., University of Louisiana at 
  Lafayette, 2013 
*1 KRISTIN KREJMAS MCCARTHY,  
  Milford, PA 
 B.A., College of William & Mary, 2010 
3 ALLISON ROSS MCCLUNG,  
  Kennett Square, PA 
 B.A., Bloomsburg University of  
  Pennsylvania, 2015 
3 JAMES MCFARLANE MCCLURE,  
  Triadelphia, WV 
 B.A., University of Virginia, 2016 
ERIC SCOTT MCCOY, Harrison City, PA 
 B.S., Pennsylvania State University – 
  University Park, 2016 
 
 
ZACHARY ALEXANDER MCDONNELL,  
  Harrisonburg, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2015 
TAYLOR MORGAN MCGRAW, Macon, GA 
 B.S., Troy University, 2015 
3 ROSEMARY KNIGHT MCGUIRK,  
  Pelham Manor, NY 
 B.A., Trinity College, 2009 
 M.S., St. John’s University – Queens,  
  2015 
SCOTT THOMAS MCMURTRY,  
  Pittsburgh, PA 
 B.A., Pennsylvania State University – 
  University Park, 2013 
NATHAN H. MEHTA, Diamond Bar, CA 
 B.A., University of California –  
  San Diego, 2016 
BRITTANY MARIE MIDGETTE,  
  Chesapeake, VA 
 B.A., University of South Carolina – 
  Columbia, 2014 
JACQUELYN NICOLE MINER, Marion, NC 
 B.A., Mars Hill University, 2015 
BRETT CHRISTOPHER MORGAN,  
  Jacksonville, FL 
 B.A., University of Florida, 2016 
MARISSA LEE MORTE, Bolton, MA 
 B.A., Kenyon College, 2016 
JADA LENAE MOSS, Newport News, VA 
 B.S., Virginia Commonwealth  
  University, 2015 
KAILI CHEYENNE MOSS, Stafford, VA 
 B.S., George Mason University, 2015 
3 RASHEEDAH MUHAMMAD, Atlanta, GA 
 B.S., University of West Georgia, 2012 
PAULINE HANH NHI NGUYEN,  
  Montreal, Canada 
 B.A., University of South Florida, 2016 
*2 WHITNEY MARIE NIXDORF,  
  Blue Springs, MO 
 B.S., Missouri State University – 
  Springfield, 2008 
 M.A., University of Missouri – 
  Kansas City, 2010 
GEORGE O. NWANZE JR., Washington, DC 
 B.A., Morehouse College, 2016 
 
 
 
2 LAUREN FAITH OBERHEIM, Oxford, MI 
 B.A., Tulane University, 2016 
OMOTARA IJEOMA OLADIMEJI, Reston, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2014 
3 MOLLY KATHERINE OLTMANN,  
  Arlington, VA 
 B.A., University of Virginia, 2011 
ANTHONY K. ONUOHA, Baltimore, MD 
 B.A., University of Virginia, 2014 
3 SEAMUS STEPHEN OVITT, Shelburne, MA 
 B.A., Westfield State University, 2016 
MARTIN DAVID PAGE, Wilmington, DE 
 B.A., Colgate University, 2016 
3 AFTON JAYNELLE PARIS,  
  Colorado Springs, CO 
 B.S., Oklahoma Christian University,  
  2015 
JONATHAN PARK, Ogden, UT 
 B.S., University of Utah, 2016 
DEVON JORDAN PARSONS, Alexandria, VA 
 B.A., Auburn University, 2016 
NATASHA NICOLE PHIDD,  
  Baldwin Harbor, NY 
 B.A., Princeton University, 2013 
3 JULIA CHRISTINE PHILLIPS, 
   Rockville, MD 
 B.A., Elon University, 2015 
HALIE MARIE PIZZAGONI,  
  Farmington Hill, MI 
 B.A., Michigan State University, 2016 
HAYLEY ELIZABETH POINDEXTER,  
  Bentonville, AR 
 B.A., University of Tulsa, 2016 
PARKER GREGORY POLLARD, Dallas, TX 
 B.A., Abilene Christian University, 2015 
VICTORIA DENISE PRETLOW,  
  Chesapeake, VA 
 B.A., Virginia Wesleyan College, 2013 
 M.P.H., Augusta University, 2016 
JEREMY KYONG RAPHAEL, Syosset, NY 
 B.A., State University of New York at 
  Binghamton, 2015 
3 MICHAEL JOSEPH RAPOSA, Portsmouth, RI 
 B.A., Stonehill College, 2011 
3 MATTHEW JOSEPH REVIS, Culpeper, VA 
 B.A., Christopher Newport University,  
  2016 
 
 
CHELSIE DIANDRA RIMEL,  
  Mount Pleasant, PA 
 B.A., Pennsylvania State University – 
  University Park, 2015 
MATTHEW STOCKTON RIORDAN,  
  Vero Beach, FL 
 B.A., University of Florida, 2016 
KEVIN TYLER RIVERA, Old Tappan, NJ 
 B.A., Lynchburg College, 2016 
2 BAILEY MORGAN ROBBINS,  
  Essex Junction, VT 
 B.A., Endicott College, 2016 
*1 CARLY BRENNAR ROBINSON,  
  Falls Church, VA 
 B.A., University of Virginia, 2015 
BROOKE RIANNE ROMAN, North Canton, OH 
 B.A., College of Charleston, 2016 
CHRISTINA MEGAN ROMINE,  
  Grove City, OH 
 B.A., Miami University, 2016 
3 KELLY ANN RONDINELLI,  
  Northampton, United Kingdom 
 B.A., University of Birmingham, 2011 
 M.A., King’s College London, 2013 
*1 SAMUEL JAMES ROULEAU,  
  North Berwick, ME 
 B.A., Colby College, 2010 
3 KELSEY ROSE RUSZKOWSKI,  
  Grand Island, NY 
 B.A., Niagara University, 2016 
*1 MATTHEW KENDALL SARFAN,  
  Hampton, VA 
 B.A., James Madison University, 2016 
*1 RACHEL LYNN SCHUMAN, Memphis, TN 
 B.A., Sewanee: The University of the 
  South, 2015 
*1 RACHAEL ELIZABETH SHARP-STEVENSON,  
  Williamsburg, VA 
 B.A., Emory and Henry College, 2016 
MASON CHADWICK SHEFA,  
  Studio City, CA 
 B.A., Yale University, 2015 
ROBERT WILLIS SHELLY, Deltaville, VA 
 B.A., Elon University, 2015 
 M.B.A., College of William & Mary, 
  2019 
 
 
 HANNAH HELENE SHERMAN,  
  Bethesda, MD 
 B.A., University of Michigan – 
  Ann Arbor, 2015 
DANIEL SHIN, Richmond, VA 
 B.A., Northwestern University, 2010 
 M.A., Universität Mannheim, 2012 
MARA EMORY SHINGLETON, Butler, PA 
 B.A., Eckerd College, 2014 
3 ALANNAH LEE SHUBRICK, Tallahassee, FL 
 B.S., Florida State University, 2016 
SARAH JESSICA SILBERMAN,  
  Gainesville, FL 
 B.A., Johns Hopkins University, 2013 
SARAH ELIZABETH SIMONETTI,  
  Great Falls, VA 
 B.A., Pennsylvania State University – 
  University Park, 2015 
3 JORDAN HEATH SMITH, Matewan, WV 
 B.A., University of Charleston, 2015 
MATHEW ALAN SNARR, Tooele, UT 
 B.A., University of Utah, 2015 
MICHAEL ZACHARY SNIDER, Columbus, OH 
 B.A., Ohio State University – 
  Columbus, 2015 
SARA MARIE SPARTZ, Longville, MN 
 B.A., Hamline University, 2016 
REED PAUL STADLER, Clarksville, MD 
 B.A., University of Miami, 2016 
3 JAKOB THOMAS STALNAKER, Oakton, VA 
 B.S., College of William & Mary,  
  2016 
*1 MATTHEW ROSS STRAUSER, Memphis, TN 
 B.A., Princeton University, 2014 
 M.A., University of Mississippi, 2016 
3 JILLIAN MARIE SWETT, Cornelius, NC 
 B.A., North Carolina State University – 
  Raleigh, 2016 
DANIELLE ARYABALA TAKACS,  
  Northville, MI 
 B.A., Michigan State University, 2014 
ELISHA DANIELLE TEIBEL, Buffalo, NY 
 B.A., Niagara University, 2016 
SHANNON AILEEN TEMLAK,  
  Northborough, MA 
 B.A., Elon University, 2015 
 
 
 
JEREMY ANDREW THEISEN,  Richmond, VA 
 B.A., University of Virginia, 2016 
BRIAN THOMAS, Phoenix, AZ 
 B.A., Lewis and Clark College, 2009 
KELSEY LEIGH THWAITS, Los Alamos, NM 
 B.A., University of New Mexico, 2015 
2 TESSA BERYL TILTON, Springfield, MO 
 B.A., Drury University, 2016 
EVAN XAVIER TUCKER, Dinwiddie, VA 
 B.A., University of Virginia, 2016 
DANIEL URENA, Kissimmee, FL 
 B.A., Stetson University, 2016 
MICHAEL A. VILLACRÉS, Riverside, CA 
 B.A., University of California –  
  Riverside, 2010 
 MSt., University of Oxford, 2011 
 MSc., London School of Economics 
  & Political Science, 2012 
KENDALL RENÉE VON MICHALOFSKI, 
  Maple Valley, WA 
 B.A., University of Washington, 2016 
MATTHEW ANTHONY VUOTTO,  
  Staten Island, NY 
 B.A., College of Staten Island – 
  Willowbrook, 2016 
2 RYAN LYN WALKENHORST,  
  Santa Ana, CA 
 B.A., University of Southern 
  California, 2016 
3 EDWARD EAST WALTON, Miami, FL 
 B.A., Wake Forest University, 2011 
WEILI WENG, Anchorage, AK 
 B.A., University of Alaska - 
  Anchorage, 2015 
CASSIDY LEE WHITE, Leitchfield, KY 
 B.A., University of Kentucky – 
  Lexington, 2016 
THOMAS JOSEPH WHITE, Oak Ridge, NJ 
 B.A., University of Hartford, 2013 
LINDSEY ANN WHITLOW, Pensacola, FL 
 B.A., Louisiana State University – 
  Baton Rouge, 2012 
 M.S., University of Central Florida,  
  2014 
LAURA KELL WILKES-D’AMATO,  
  Edisto Island, SC 
 B.A., College of Charleston, 2016 
 
 
3 ERIC WAYNE WILSON, Charleston, WV 
 B.B.A., Marshall University, 2015 
3 ZACHARY CHRISTIAN WOERNER,  
  Margate, NJ 
 B.A., Haverford College, 2012 
*1 KYLE MATTHEW WOOD,  
  Queenstown, MD 
 B.A., University of Maryland –  
  Baltimore County, 2016 
3 TYLER CHRISTIAN WOOD, Gloucester, VA 
 B.A., Christopher Newport University, 
  2015 
RONNEY C. WRIGHT, Arlington, TX 
 B.S., University of Texas at 
  Arlington, 2005 
ALISON ELIZABETH WRYNN,  
  North Merrick, NY 
 B.A., Skidmore College, 2012 
DEZHANG XU, Shijiazhuang, China 
 LL.B., Guangzhou University, 2016 
 LL.M., College of William & Mary,  
  2017 
 
 
 
KRISTEN CELIE YAROWS, Ann Arbor, MI 
 B.A., University of Wisconsin –  
  Madison, 2014 
3 JAMES MICHAEL ZALESKI, Richmond, VA 
 B.A., Virginia Polytechnic Institute & 
   State University, 2014 
3 ALEXANDRA LORRAINE ZERRILLO,  
  Slingerlands, NY 
 B.A., Stonehill College, 2016 
XIAOHAN ZHEN, Dezhou, China 
 LL.B., China University of Political  
  Science and Law, 2014 
 LL.M., College of William & Mary, 
  2017 
KAITLIN MELISSA ZIMMER,  
  Williamsburg, VA 
 B.A., University of Maryland –  
  College Park, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 * ORDER OF THE COIF 
 
The Order of the Coif is a national scholastic honor society in law. Its purpose is “to 
foster a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a 
high grade of scholarship” in the study of law. The English Order of the Coif was the 
most ancient and one of the most honored institutions of the common law. Its origins 
may antedate the Norman Conquest. The American Order of the Coif was founded in 
1912. Membership in it is equivalent to membership in Phi Beta Kappa for 
undergraduates and recognizes the scholastic achievement of students selected from the 
upper ten percent of their class. The inductees are denoted by an asterisk in the list of 
Juris Doctor graduates. 
 
LATIN HONORS 
 
1 summa cum laude, meaning “with highest honor” 
2 magna cum laude, meaning “with great honor” 
3 cum laude, meaning “with honor”  
